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Büyük Türk mütefekkir ve âlimi Samih 
Rifatı 3 birinci kânun cumartesi günü kay­
bettik.. Türk tarihi ve bilhassa Türk lisanı 
hakkındaki uzun ve derin tetkiklerile meş­
hur olan ve bu itibarla türkçülüğe büyük 
hizmetler ifa eden Samih Rifat son günlerine 
kadar bu davanın en birinci mücahidi olarak 
kalmıştır.
Ali tahsilini Mülkiyede yapan, birçok 
mühim İdarî vazifelerde, mutasarrıflıklarda 
ve valiliklerde bulunduktan sonra, Millî Mü­
cadele Devresinde; bir aralık maarif müste­
şarlığına da tayin edilen ve ikinci Büyük 
Millet Meclisindenberi meb’us bulunan Sa­
mih Rifat türkçülük hakkındaki çok yeni 
görüşleri havi etüdünü Millî Mücadelenin 
henüz büyük zaferinden evvelki devrelerinde 
o zaman Karasi Meb’usu olan Vehbi Beyin 
Maarif Vekâletini işgal ettiği bir zamanda 
Vekâlete vermişti. “Yeni ve mühim bir keşif”
lerimiz hev birbirlerini ararlar.
Yıllardan kopup gelen bu kardeş sevgi­
yi bir çatı altında toplayan, Ocağımızı ateş­
lendiren sîzleri her zama ı aziz biliriz.
Sîzlere dileklerimiz candan, duyguları­
mız göhüldendir.
İş Bankasındaki GalatasaraylIlar.
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Riyaseti Aliyesine
Efendim,
Ocağımızın küşadmı candan ve yürek­
ten gelen büyük bir sevinç ile karşıladık. 
Kiişat resminde bulunamadığımızdan dolayı 
teessürlerimizi bildirir ve muvaffakiyetler 
dileriz efendim.
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diye etrafında fazla gürültü çıkarılan ve 
müfrit iddialara yol açan bu mesele kendi 
mahiyeti dahilinde tetkik edilseydi, Samih 
Rifat Beyin türkçede yeni bir ufuk açan bir 
hizmet yaptığı daha iyi anlaşılacaktı. Nite­
kim son dil davasında Samih Rifat’in derin
SAMİH RİFAT
ilim ve vukufundan, kıymetli seziş ve görüş­
lerinden istifade edildi.
İran esatirine dair Doktor Riza Tevfik 
Beyle yaptıkları uzun münakaşa neticesinde 
vukufunu ispat eden Samih Rifat muhtelif 
mecmualarda intişar eden şiirlerile de çok 
dikkati calip bir şair olduğunu göstermişti. 
Dumlupınar harbinden sonra Başkumanda­
nın “Akdenize” diyen o büyük emri üzerine 
yazdığı “Akdeniz kıyılarında” şiiri, basit ve 
minimini mısraları üstünde, ince ve hassas 
birer ritm taşımaktadır:
Yaslı gittim şen geldim 
Aç koynunu ben geldim 
Bana bir yudum su ver 
Çok uzak yerden geldim.
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" Rüzgâr bana at oldu 
Şimşekler kanat oldu 
“Eğilin gökler” dedim.
Bulutlar kat kat oldu.
Deniz deniz, Akdeniz 
Suları berrak deniz,
Karşıda yar ağlıyor 
Gideyim bırak deniz.
Dolgun bir dimağ, yüksek bir kültür ve 
dürüst bir seciye ile senelerce matbuatta ve 
fikir yollarında alemdarlık yâpan bu kudretli 
adam; bilhassa son senelerini feragatkâr bir 
mesai içinde tamamen milletine hizmetle 
geçirmiş ve o yolda ölmüştür.
Son senelerde onu âdeta neşir hayatın­
dan ve hatta şahsî hayatın hertürlü hareket­
lerinden çekilmiş ve tamamen Türk tarihine, 
Türk kültürünün ana membalarına dalmış 
görüyorduk. Dil inkılâbı arefesinde ve safha 
larında şüphesiz yeri doldurulmıyacak yük­
sek bir unsurun rollerini muvaffakiyetle ba­
şarmıştı.
Kurultaya takaddüm eden ve içtimalara 
sahne olan günlerde Samih Rifatin zayıf 
bünyesine ve hasta haline rağmen uykuyu, 
durağı da feda ederek fasılasız bir gayetle 
nasıl çalıştığını bugün hüzünle hatırlıyoruz. 
O kadar ki Samih Rifat beyninde ve kalbin­
de yanan vatan aşkının şevkile kendini ih­
mal ve o yüksek gayeye feda etmiştir. O 
millet yolunda belki kanını akıtmış değil, 
fakat kanını kurutmuş bir ideal fedaisidir.
Şurası da muhakkak ki Samih Rifat 
herşeyden evvel büyük bir insandı, kendini 
tanımayanlara bile hürmet, muhabbet telkin 
eden halûk, faziletli ve muhterem bir insan. 
Bugün ölüm serhaddinden ötede ebediyet 
âlemine doğru bizden uzaklaşan bu aziz 
ölüyü rahmetle anarken ailesi kadar Türk 
edebiyatını ve Türk milletini de taziyeye 
lüzum görüyoruz.
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